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Se presentan rankings por disciplinas de las revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas según Google Scholar (GS) para el periodo 2002-2011. Se ordenan de acuerdo con el 
índice h que es el indicador bibliométrico adoptado por Google. Se pretende con este trabajo 
comprobar la amplitud en la cobertura que posee Google Scholar de las revistas científicas 
españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas y comparar las diferencias arrojadas respecto al 
período 2001-2010. Las búsquedas bibliográficas se efectuaron en el mes de marzo de 2013. Se 
calcula el índice h de 1038 revistas, de las que 251 son de Derecho, 157 de Educación, 137 de 
Economía, 109 de Psicología, 87 de Sociología, 56 de Ciencia Política, 54 de Geografía, 46 son 
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ABSTRACT 
Rankings are presented by disciplines of Spanish scientific journals of social sciences and law 
according to Google Scholar (GS) for the period 2002-2011. They are sorted according to the h-
index which is the Bibliometric indicator adopted by Google. Intends this work check the breadth 
in coverage that has Google Scholar of Spanish scientific journals of social sciences and law and 
compare the differences over the period 2001-2010. Bibliographic searches were conducted in 
the month of March 2013. H-index is calculated from 1038 journals, of which 251 are Law,  157 
education, 137 economy, 109 psychology, 87 sociology, 56 political science, 54 geography, 46 
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H Index Mediana H 
1 Pasos: Revista de turismo y patrimonio cultural  14 19 
2 AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana  9 14 
3 Revista de antropología social 9 13 
4 
Trans : Transcultural Music Review = Revista Transcultural 
de Música  8 11 
5 Munibe Antropologia - Arkeologia 8 10 
6 Revista de dialectología y tradiciones populares 7 9 
7 Gazeta de antropología  6 28 
8 Revista de antropología experimental  6 10 
9 Historia, antropología y fuentes orales  6 7 
10 
Alberca: Revista de la Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca 5 7 
10 Revista d'etnologia de Catalunya 5 7 
11 Mayab 5 6 
12 Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía 5 5 
13 Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia  4 10 
14 Revista española de antropología americana 4 8 
15 Paremia 4 5 
16 Anuario de estudios atlánticos  4 4 
16 Revista española de antropología física 4 4 
16 
UniverSOS: revista de lenguas indígenas y universos 
culturales 4 4 
17 Anales del Museo de América  3 4 
17 Asturies: Memoria encesa d´un país 3 4 
17 Caesaraugusta 3 4 
17 
Perifèria: revista de investigación y formación en 
antropología 3 4 
18 Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca  3 3 
19 Quaderns-e de l'ICA 2 4 
20 
Ankulegi: gizarte antropologia aldizkaria = revista de 
antropología social 2 3 
20 Revista valenciana d'etnologia  2 3 
21 Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra  2 2 
21 Oráfrica: revista de oralidad africana 2 2 
21 Revista de folklore 2 2 
21 Revista Murciana de Antropología 2 2 
21 Temas de antropología aragonesa 2 2 
22 
Adra: revista dos socios e socias do Museo do Pobo 
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23 Anales de la Fundación Joaquín Costa 1 1 
23 Anuario de Eusko-Folklore. Etnografía y Paletnografía 1 1 
23 Cuadernos de etnología de Guadalajara 1 1 
23 Demófilo: Revista de cultura tradicional 1 1 
23 ETNICEX 1 1 
23 Etno-Folk: revista galega de etnomusicoloxía 1 1 
23 Jentilbaratz: cuadernos de folklore  1 1 
23 Kobie. Antropología cultural  1 1 
23 Narria 1 1 
23 Raigame: revista de arte, cultura e tradicións populares 1 1 
23 
Rehalda: Revista del Centro de Estudios de la Comunidad 
de Albarracín 1 1 
23 Unión libre : cadernos de vida e culturas 1 1 








H Index Mediana H 
1 
Comunicar: Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación  14 18 
2 
Zer: Revista de estudios de comunicación = Komunikazio 
ikasketen aldizkaria  13 18 
3 Revista Latina de comunicación social  13 17 
4 Telos: Cuadernos de comunicación e innovación  12 22 
5 Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura 11 17 
6 
Comunicación y sociedad: Revista de la Facultad de 
Comunicación 10 11 
7 CIC: Cuadernos de información y comunicación  9 13 
8 Estudios sobre el mensaje periodístico  8 11 
9 Ambitos: Revista internacional de comunicación  7 9 
10 
Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació 7 8 
10 Trípodos: Revista digital de comunicació 7 8 
11 
Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de estudios de 
comunicación y ciencias sociales 6 8 
12 
Archivos de la Filmoteca. Revista de Estudios Históricos 
sobre la Imagen 6 7 
13 
Sphera publica: revista de ciencias sociales y de la 
comunicación 5 8 
14 
Comunicación: revista Internacional de Comunicación 
Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales 5 7 
14 
Pensar la publicidad: revista internacional de 
investigaciones publicitarias 5 7 
15 
Questiones publicitarias: revista internacional de 
comunicación y publicidad 5 6 
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17 
Comunicación y hombre: revista interdisciplinar de 
ciencias de la comunicación y humanidades 4 5 
17 Historia y comunicación social  4 5 
17 I/C Revista científica de información y comunicación 4 5 
17 Vivat Academia 4 5 
18 Área Abierta 4 4 








H Index Mediana H 
1 El profesional de la información 23 34 
2 Revista española de documentación científica 20 25 
3 
Anales de documentación: Revista de biblioteconomía y 
documentación  14 28 
4 
Cybermetrics: International Journal of Scientometrics, 
Informetrics and Bibliometrics 11 18 
4 Hipertext.net  11 18 
5 
BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació 11 16 
6 Documentación de las ciencias de la información  11 14 
7 Anuario ThinkEPI 10 14 
7 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 10 14 
8 Educación y biblioteca  8 11 
9 Revista general de información y documentación 8 10 
10 Métodos de Información 7 9 
11 Scire: Representación y organización del conocimiento 7 8 
12 PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 6 9 
13 Boletín de la ANABAD 6 8 
13 Item: Revista de biblioteconomia i documentació  6 8 
14 
Ibersid: revista de sistemas de información y 
documentación = journal of information and documentation 
systems 5 8 
15 RedIRIS: boletín de la Red Nacional de I+D RedIRIS 5 7 
16 Tabula: revista de archivos de Castilla y León 5 6 
17 Cultura escrita y sociedad 5 5 
18 Ocnos: revista de estudios sobre lectura 4 6 
19 
Forinf@ Online : Revista iberoamericana sobre usuarios de 
la información     4 5 
19 Lligall: revista catalana d'Arxivística 4 5 
19 
Papeles Médicos. Revista de la Sociedad Española de 
Documentación Médica 4 5 
20 Cuadernos de documentación multimedia 4 4 
21 
RdM. Revista de Museología: Publicación científica al 
servicio de la comunidad museológica 3 4 
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Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos    
23 
AEDOM: Boletín de la Asociación Española de 
Documentación Musical 2 2 
23 
Elucidario: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero 
Venzalá 2 2 
23 
Museo: Revista de la Asociación Profesional de 
Museólogos de España 2 2 
23 Pecia Complutense  2 2 
23 Revista d'arxius 2 2 
23 Sociedad de la Información 2 2 
24 Tk (Asociación Navarra de Bibliotecarios)  1 2 
25 
Bilduma: Revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento 
de Errenteria = Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko 
aldizkaria 1 1 
25 
Cartas Diferentes: revista canaria de patrimonio 








H Index Mediana H 
1 Ciudad y territorio: Estudios territoriales 11 14 
2 
Cuadernos de investigación urbanística (publicación 
monográfica) 8 13 
3 Papers. Regió Metropolitana de Barcelona 8 9 
4 ACE: architecture, city and environment 7 8 
5 Ingeniería y territorio  7 7 
6 Quaderns d'arquitectura i urbanisme 6 17 
7 Perspectivas urbanas = Urban perspectives  6 10 
8 Arqueología de la arquitectura  6 8 
9 Informes de la construcción  6 7 
10 Urban 5 9 
11 Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 5 6 
12 Residuos: Revista técnica 5 5 
12 
Revista de Obras Públicas: órgano profesional de los 
ingenieros de caminos, canales y puertos 5 5 
13 
Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística 
de la Universidad de Valladolid 4 7 
13 Mapping 4 7 
14 Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 4 5 
14 CT: Catastro 4 5 
14 
Medio Ambiente & Derecho : Revista Electrónica de 
Derecho Ambiental 4 5 
15 Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional 4 4 
16 Arquitectura Viva 3 6 
17 Croquis 3 4 
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18 
Arquitectos: información del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España 3 3 
18 Equipamiento y servicios municipales 3 3 
19 AV: Monografías 2 2 
19 Basa 2 2 
19 
Carreteras: Revista técnica de la Asociación Española de la 
Carretera  2 2 
19 Loggia: Arquitectura y restauración 2 2 
19 Revista de Urbanismo y Edificación 2 2 
19 Revista del Ministerio de Fomento  2 2 
20 A+T: revista trimestral de Arquitectura y Tecnología 1 2 
20 
Ángulo Recto: Revista de estudios sobre la ciudad como 
espacio plural  1 2 
20 ConArquitectura: arquitectura con arcilla cocida 1 2 
21 Cuadernos INTEMAC 1 2 
21 
Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid ( COAM ) 1 1 
21 Catálogos de Arquitectura 1 1 
21 Cauce 2000: Revista de la ingeniería civil 1 1 
21 
DAU: Debats d'arquitectura i urbanisme : revista de la 
Demarcació de Lleida del COAC 1 1 
21 On diseño 1 1 
21 Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo 1 1 
21 RA: revista de arquitectura 1 1 
21 Vía Arquitectura 1 1 
22 Arketypo: revista de arte, arquitectura y diseño vasco 0 0 
22 Barcelona: metrópolis mediterránea 0 0 
22 BIA 0 0 
22 Cuadernos de Proyectos Arquitectonicos 0 0 
22 Documentos de Arquitectura 0 0 
22 Obradoiro 0 0 
22 P+C: proyecto y ciudad: revista de temas de arquitectura 0 0 
 
 





H Index Mediana H 
1 Política y sociedad  17 24 
2 Revista española de ciencia política  14 23 
3 América latina hoy: Revista de ciencias sociales 13 21 
4 Revista CIDOB d'afers internacionals 11 35 
5 Mientras tanto 10 15 
6 Revista de estudios políticos 10 13 
7 
IDP: revista de Internet, derecho y política = revista 
d'Internet, dret i política  8 14 
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9 
Araucaria: Revista Iberoamericana de filosofía, política y 
humanidades 8 11 
9 Política Exterior 8 11 
9 Psicología Política 8 11 
10 Principios: estudios de economía política 8 10 
11 Ecología política 7 10 
12 Papeles del Este. Transiciones poscomunistas. 7 9 
12 UNISCI Discussion Papers 7 9 
13 Revista de administración pública  7 8 
13 Revista internacional de filosofía política  7 8 
13 Viento sur: Por una izquierda alternativa  7 8 
14 Revista de administración sanitaria siglo XXI 6 8 
15 Revista d'estudis autonòmics i federals 6 7 
16 Revista española de desarrollo y cooperación 6 6 
17 Filosofía, política y economía en el Laberinto 5 9 
17 Nuestra bandera: revista de debate político 5 9 
18 Foro interno: anuario de teoría política 5 7 
18 
Relaciones internacionales: Revista académica 
cuatrimestral de publicación electrónica 5 7 
19 Papeles de Cuestiones Internacionales 5 5 
19 Universitas: revista de filosofía, derecho y política 5 5 
20 Cuadernos de pensamiento político FAES  4 6 
21 Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales 4 5 
21 
Revista Vasca de Administración Pública. Herri-
Arduralaritzako Euskal Aldizkaria  4 5 
21 Tiempo de paz 4 5 
22 Anuario internacional CIDOB 4 4 
22 Página Abierta 4 4 
22 Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo 4 4 
23 Empresas políticas 3 8 
24 Letra Internacional 3 7 
25 Cuadernos de estrategia (Ministerio de Defensa) 3 4 
25 
DCIDOB. Bimestral de Relacions i Cooperació 
Internacionals 3 4 
25 Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y prospectiva 3 4 
26 
Administración de Andalucía: revista andaluza de 
administración pública 3 3 
26 Cuadernos republicanos  3 3 
26 
Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de 
las Casas 3 3 
26 Nous Horitzons 3 3 
27 Cuadernos de Alzate: revista vasca de la cultura y las ideas 2 3 
27 Journal of Conflictology 2 3 
27 Res publica: revista de filosofía política 2 3 
28 Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 2 2 
28 Quórum. Revista de Pensamiento Iberoamericano 2 2 








África América Latina, cuadernos: Revista de análisis sur-
norte para una cooperación solidaria 1 4 
30 Revista internacional de pensamiento político 1 2 
31 Diàlegs: revista d'estudis polítics i socials  1 1 
31 Estudios internacionales de la Complutense 1 1 
31 Europa de les nacions 1 1 
32 Anuario Aragones de Gobierno Local 0 0 








H Index Mediana H 
1 Política y Sociedad 17 24 
1 Revista de Estudios de Juventud 17 24 
2 Reis: Revista española de investigaciones sociológicas  16 21 
3 
Athenea Digital: revista de pensamiento e investigación 
social  15 28 
4 Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales  15 22 
5 Migraciones 15 21 
6 Revista internacional de sociología  14 17 
7 Sistema: Revista de ciencias sociales  13 17 
8 Claves de razón práctica 12 18 
9 Cuadernos de Relaciones Laborales 11 17 
9 Sociología del trabajo 11 17 
10 Psychosocial Intervention = Intervención psicosocial 11 16 
11 Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura    10 25 
12 Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales 10 15 
12 Revista internacional del trabajo  10 15 
13 Cuadernos de trabajo social  9 12 
13 Documentación social  9 12 
13 RES. Revista Española de Sociología 9 12 
14 Papeles del CEIC 8 14 
15 RIPS: Revista de investigaciones políticas y sociológicas  8 12 
16 Nómadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 8 11 
16 Papers: revista de sociología  8 11 
16 Sociológica: Revista de pensamiento social 8 11 
16 
Trans : Transcultural Music Review = Revista Transcultural 
de Música  8 11 
17 Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales 8 10 
18 Intersticios: revista sociológica de pensamiento crítico 7 12 
19 Ecología Política 7 10 
19 Revista española del tercer sector  7 10 
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20 
Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre la 
Mujer de la Universidad de Alicante 7 9 
20 Portularia: Revista de Trabajo Social  7 9 
20 
Puntos de Vista: Cuadernos del Observatorio de las 
Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de 
Madrid (oMci) 7 9 
21 Acciones e Investigaciones Sociales 7 8 
21 Revista anthropos: Huellas del conocimiento 7 8 
22 Alternativas: cuadernos de trabajo social  6 10 
22 Mugak 6 10 
23 Abaco: Revista de cultura y ciencias sociales 6 9 
23 Arxius de sociologia (Arxiu de Ciències Socials)  6 9 
23 Debats 6 9 
24 Metodología de encuestas 6 8 
24 Revista de administración sanitaria siglo XXI 6 8 
25 Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 6 6 
25 
Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de 
servicios sociales 6 6 
26 Trabajo: Revista andaluza de relaciones laborales 5 8 
27 Aposta: Revista de ciencias sociales  5 7 
27 Quaderns de la Mediterrània 5 7 
27 Revista de fomento social 5 7 
27 Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales 5 7 
28 Educación social: Revista de intervención socioeducativa 5 6 
28 Trabajo Social y Salud 5 6 
29 
Aequalitas : Revista jurídica de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres  4 8 
29 Lectora: revista de dones i textualitat 4 8 
30 
Inguruak: Soziologia eta zientzia politikoaren euskal 
aldizkaria = Revista vasca de sociología y ciencia política 4 7 
30 RTS: Revista de treball social 4 7 
31 
Barataria: revista castellano-manchega de ciencias 
sociales 4 6 
31 Clepsydra: revista de estudios de género y teoría feminista 4 6 
31 Papeles de relaciones ecosociales y cambio global 4 6 
31 Príncipe de Viana 4 6 
31 
Revista de la Asociación de Sociología de la Educación 
(RASE ) 4 6 
32 Agora: revista de ciencias sociales  4 5 
32 Cuadernos de la Fundación (Fundación Mapfre Estudios) 4 5 
32 Duoda: Revista d'estudis feministes 4 5 
32 Revista de servicios sociales y política social  4 5 
33 Mediaciones sociales 3 5 
34 Agathos: Atención sociosanitaria y bienestar 3 4 
34 Entre dos mundos 3 4 
34 Gaceta sindical: reflexión y debate 3 4 
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social 
35 Dossiers feministes 3 3 
35 Éxodo 3 3 
35 Familia: Revista de ciencias y orientación familiar 3 3 
35 Praxis sociológica  3 3 
35 Témpora: Revista de Historia y Sociología de la Educación 3 3 
35 Trabajo social hoy 3 3 
36 
Artículo 14, una perspectiva de género: Boletín de 
información y análisis jurídico 2 3 
36 RS. Cuadernos de Realidades Sociales 2 3 
37 
Bidebarrieta: Revista de humanidades y ciencias sociales 
de Bilbao 2 2 
37 Cuenta y Razón del Pensamiento Actual 2 2 
37 
Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia 
(Revista del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las 
Mujeres de la Universidad de León) 2 2 
37 Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto 2 2 
37 Foro de Seguridad Social 2 2 
37 
Humanismo y trabajo social (Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de la Universidad de León) 2 2 
37 Perspectiva Social 2 2 
37 Revista de la SEECI 2 2 
37 Sortuz: Oñati Journal of Emergent Socio-legal Studies 2 2 
38 Asparkia: Investigació feminista  1 1 








H Index Mediana H 
1 
Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales 26 34 
2 Cuadernos de turismo  17 22 
3 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 16 22 
4 Migraciones 15 21 
5 
Biblio 3W: revista bibliográfica de geografía y ciencias 
sociales 15 20 
6 Ería: Revista cuatrimestral de geografía 13 17 
7 Ciudad y territorio: Estudios territoriales 11 14 
8 Revista de estudios regionales 10 14 
9 Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada  10 13 
9 Documents d'anàlisi geogràfica  10 13 
9 Investigaciones geográficas (Universidad de Alicante) 10 13 
10 Anales de geografía de la Universidad Complutense  10 12 
10 Revista española de estudios agrosociales y pesqueros  10 12 
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12 Estudios turísticos 9 14 
13 
Cuaternario y geomorfología: Revista de la Sociedad 
Española de Geomorfología y Asociación Española para el 
Estudio del Cuaternario  9 13 
13 
Geofocus: Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de 
la Información Geográfica  9 13 
14 
Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo 
rural = Journal of depopulation and rural development 
studies 9 12 
15 Estudios geográficos  9 11 
16 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 8 12 
17 Cuadernos de geografía (Universitat de Valencia)  8 10 
18 Papers. Regió Metropolitana de Barcelona 8 9 
19 Pirineos 7 9 
19 
Revista de teledetección: Revista de la Asociación 
Española de Teledetección 7 9 
20 
Observatorio medioambiental (Instituto Universitario de 
Ciencias Ambientales)  7 8 
21 Física de la tierra 6 8 
21 Papers de Turisme 6 8 
22 Cuadernos de investigación geográfica  6 7 
23 
Migraciones & Exilios: Cuadernos de la Asociación para el 
estudio de los exilios y migraciones ibéricos 
contemporáneos 6 6 
24 Geographicalia 5 7 
24 Serie geográfica (Universidad de Alcalá de Henares)  5 7 
25 
Ar@cne: revista electrónica de recursos en internet sobre 
geografía y ciencias sociales 5 6 
25 Nimbus: Revista de climatología, meteorología y paisaje  5 6 
25 Revista de Demografía Histórica 5 6 
26 Lurralde: Investigación y espacio 5 5 
27 Mapping 4 7 
28 
Recursos rurais: revista oficial do Instituto de 
Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)  4 5 
28 Zubía 4 5 
29 Baética: Estudios de arte, geografía e historia 4 4 
30 Revista valenciana d'estudis autonòmics  3 8 
31 Didáctica geográfica 3 5 
31 Territoris. Revista del Departament de Ciencies de la Terra 3 5 
32 
Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e 
Xeografía 3 4 
32 
Topografía y cartografía: Revista del Ilustre Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos en Topografía 3 4 
33 Boletín de la Real Sociedad Geográfica 3 3 
33 M+A, revista electrónica de medioambiente  3 3 
33 
Xeográfica. Revista de Xeografía, Territorio e Medio 
Ambiente 3 3 
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35 Millars: Espai i historia 2 2 
35 Revista de Estudios Andaluces 2 2 
36 Espacio, tiempo y forma. Serie VI, Geografía 1 2 
37 GeoGraphos 1 1 
37 Naturzale. Cuadernos de Ciencias Naturales 1 1 
38 Geopolitica(s) 0 0 
 
 





H Index Mediana H 
1 Papeles de economía española  21 28 
2 Revista de economía aplicada  21 27 
3 Spanish economic review 20 32 
4 Investigaciones económicas  20 30 
5 Información Comercial Española, ICE: Revista de economía  20 27 
6 Hacienda pública española  19 25 
7 Economía industrial  18 27 
8 
CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y 
cooperativa 18 22 
9 Cuadernos de turismo  17 22 
10 Revista española de financiación y contabilidad  16 23 
11 Investigaciones regionales  15 25 
12 Cuadernos de economía y dirección de la empresa  15 22 
13 Estudios de economía aplicada  14 20 
13 Universia Business Review 14 20 
14 Distribución y consumo  14 17 
14 Ekonomiaz: Revista vasca de economía  14 17 
15 Economía agraria y recursos naturales  13 17 
16 The International Journal of Digital Accounting Research 12 21 
17 
Boletín económico de ICE, Información Comercial 
Española  12 19 
18 
AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas 12 16 
18 Mediterráneo económico  12 16 
19 Revista europea de dirección y economía de la empresa  12 15 
20 Economistas 11 19 
21 Moneda y crédito  11 18 
22 Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural 11 16 
23 
Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie 
economía  11 15 
23 
Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and 
Latin American Economic History  11 15 
24 Presupuesto y Gasto Público 11 13 
25 
Dirección y organización: Revista de dirección, 
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CEPADE)  
25 Revista Asturiana de Economía 10 15 
26 Boletín económico - Banco de España 10 14 
26 Cuadernos de gestión 10 14 
26 Estadística española  10 14 
26 
Investigaciones europeas de dirección y economía de la 
empresa 10 14 
26 Revista de estudios regionales  10 14 
27 Revista de historia industrial  10 13 
28 Cuadernos económicos de ICE 10 12 
28 Documentos - Instituto de Estudios Fiscales 10 12 
28 Revista de contabilidad  10 12 
28 Revista de economía mundial  10 12 
28 Revista española de estudios agrosociales y pesqueros  10 12 
29 Applied Econometrics and International Development 9 16 
30 Estudios turísticos  9 14 
31 
Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo 
rural = Journal of depopulation and rural development 
studies 9 12 
31 
Investigaciones de historia económica: revista de la 
Asociación Española de Historia Económica 9 12 
31 Revista de economía crítica 9 12 
31 Revista española de investigación de marketing  9 12 
32 REVESCO: revista de estudios cooperativos  9 11 
32 
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar 
da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais  9 11 
32 Revista Valenciana de Economía y Hacienda 9 11 
33 Análisis local 9 10 
34 
Procesos de mercado: revista europea de economía 
política 8 15 
35 Harvard Deusto business review 8 13 
36 Partida doble 8 12 
37 
Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics 
and Finance 8 11 
38 Principios: estudios de economía política 8 10 
39 Cuadernos de Información económica 8 9 
39 Esic market  8 9 
40 Revista de economía financiera  7 14 
41 Fuzzy economic review  7 11 
42 Investigación y marketing 7 10 
43 Cuadernos aragoneses de economía  7 9 
43 
De Computis: Revista Española de Historia de la 
Contabilidad 7 9 
43 Papeles del Este. Transiciones poscomunistas. 7 9 
43 Técnica contable 7 9 
44 Revista iberoamericana de contabilidad de gestión 6 10 
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sobre la internacionalización de la economía española 
46 
Auditoría pública: revista de los Organos Autónomos de 
Control Externo 6 8 
46 Cuadernos de estudios empresariales  6 8 
46 
GCG : Revista de Globalización, Competitividad y 
Gobernabilidad 6 8 
46 Papers de turisme 6 8 
47 Boletín de estudios económicos  6 7 
47 
Capital humano: revista para la integración y desarrollo de 
los recursos humanos 6 7 
47 
Estudios económicos regionales y sectoriales / Regional 
and sectoral economic studies 6 7 
47 
Revista de dirección y administración de empresas= 
Enpresen zuzendaritza eta administraziorako aldizkaria 6 7 
48 Nota d´Economia 6 6 
48 Revista española de desarrollo y cooperación 6 6 
49 Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario 5 10 
50 Perspectivas del sistema financiero 5 9 
51 Estudios económicos de desarrollo internacional 5 8 
52 Crónica Tributaria 5 7 
52 Harvard Deusto Márketing y Ventas 5 7 
52 Revista de análisis turístico 5 7 
52 
Revista de Economía Pública Urbana = Urban Public 
Economics Review 5 7 
52 Revista empresa y humanismo  5 7 
53 Alta dirección 5 6 
53 Anuario Jurídico y Económico Escurialense 5 6 
53 Clm.economía: Revista económica de Castilla - La Mancha  5 6 
53 Estudios sobre Consumo 5 6 
53 
Oidles. Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y 
la Economía Social 5 6 
53 
Pecunia: revista de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (Universidad de León) 5 6 
53 Revista de Economía Laboral 5 6 
53 Revista del Instituto de Estudios Económicos 5 6 
53 Revista econòmica de Catalunya 5 6 
54 
Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales 4 7 
55 Análisis financiero internacional 4 6 
55 Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales 4 6 
55 
Revista de métodos cuantitativos para la economía y la 
empresa  4 6 
56 
Anales de estudios económicos y empresariales 
(Universidad de Valladolid) 4 5 
56 Análisis financiero  4 5 
56 Estudios empresariales 4 5 
56 Noticias de la economía pública social y cooperativa 4 5 
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de ASEPUMA 
56 Revista Técnica Tributaria 4 5 
57 Anuario Internacional CIDOB 4 4 
57 
e-pública: revista electrónica sobre la enseñanza de la 
economía pública 4 4 
57 
Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y 
Tributación 4 4 
57 Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad 4 4 
57 Revista de contabilidad y dirección 4 4 
57 
TURYDES: revista de investigación en turismo y desarrollo 
local 4 4 
58 Revista valenciana d'estudis autonòmics  3 8 
59 Revista Digital del Instituto Internacional de Costos 3 5 
60 Anales del Instituto de Actuarios Españoles 3 4 
60 DELOS: Desarrollo Local Sostenible 3 4 
60 Revista de la historia de la economía y de la empresa 3 4 
61 Ec, cuadernos de economía de la cultura 3 3 
61 Gerencia de Riesgos y Seguros 3 3 
61 Gestión Joven 3 3 
61 Ipmark: Información de publicidad y marketing 3 3 
61 Nueva fiscalidad 3 3 
61 
Revista de economía, sociedad, turismo y medio ambiente: 
RESTMA 3 3 
61 Tecsistecatl. Revista electrónica de ciencias sociales 3 3 
62 
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de 
Auditores Internos de España 2 2 
62 Banca y finanzas: Revista profesional de gestión financiera 2 2 
62 Observatorio contable y financiero 2 2 
62 Revista APD: Asociación para el Progreso de la Dirección 2 2 
62 Revista española de capital riesgo 2 2 
62 Revista iberoamericana de autogestión y acción comunal  2 2 
63 Fiscal Mes a Mes 1 3 
64 
International journal of applied econometrics and 
quantative studies 1 2 
65 Aestimatio 1 1 
65 
Boletín del Instituto Universitario de Estudios Fiscales y 
Financieros (BInUEFF) 1 1 
65 Revista de estudios económicos y empresariales 1 1 
66 Boletín mensual [del] Banco Central Europeo  0 0 
66 Especial directivos 0 0 
66 Revista de Hacienda Local 0 0 















H Index Mediana H 
1 Revista de educación 30 41 
2 
Revista Iberoamericana de educación (versión 
monográfica)  28 43 
3 
Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y 
experiencias didácticas  27 46 
4 Electronic journal of research in educational psychology  24 33 
5 REEC: Revista electrónica de enseñanza de las ciencias 20 33 
5 Revista Iberoamericana de Educación (versión digital)  20 33 
6 Revista interuniversitaria de formación del profesorado  20 28 
7 
Infancia y Aprendizaje: Journal for the Study of Education 
and Development 20 26 
8 
Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las 
ciencias  19 30 
9 
REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación  18 30 
10 RED: Revista de Educación a Distancia 18 25 
11 Cuadernos de pedagogía 18 23 
12 Pixel-Bit: Revista de medios y educación  17 32 
13 Educación médica 17 24 
14 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 
RUSC 16 35 
15 Edutec: Revista electrónica de tecnología educativa 15 30 
16 
Relieve: Revista ELectrónica de Investigación y EValuación 
Educativa 15 29 
17 Educar (Universitat Autonoma de Barcelona)  15 23 
17 
Profesorado: Revista de curriculum y formación del 
profesorado 15 23 
18 Revista española de pedagogía  15 22 
19 Revista de investigación educativa, RIE  14 22 
21 Aula abierta  14 18 
20 
Comunicar: Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación  14 18 
20 
Cultura y Educación: Revista de teoría, investigación y 
práctica 14 18 
21 
Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación 
(Universidad de Murcia) 13 42 
22 Bordón. Revista de pedagogía 13 20 
22 
Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos 
didácticos (Primeras noticias) 13 20 
23 Revista de psicodidáctica 13 17 
24 REDU: Revista de Docencia Universitaria  12 20 
25 Investigación en la escuela  12 19 
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Sociedad de la Información 
26 Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales 12 18 
27 
Revista electrónica interuniversitaria de formación del 
profesorado 12 16 
28 Teoría de la educación  12 14 
29 RIED: revista iberoamericana de educación a distancia 11 24 
30 Aula de innovación educativa 11 21 
31 
RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología 
Educativa 11 18 
32 
Organización y gestión educativa: Revista del Fórum 
Europeo de Administradores de la Educación (OGE) 11 16 
33 Contextos educativos: Revista de educación  11 15 
34 Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación 10 18 
35 Innovación educativa  10 15 
36 Revista complutense de educación  10 15 
36 Revista de investigación en educación 10 15 
37 Revista de logopedia, foniatría y audiología 10 13 
38 Intangible Capital 10 12 
39 Pedagogía social: revista interuniversitaria  9 18 
40 PNA  9 16 
41 
Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad 
Intelectual  9 16 
42 ESE : Estudios sobre educación 9 11 
43 Interactive Educational Multimedia 8 17 
44 Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia  8 14 
45 Primeras Noticias. Comunicación y Pedagogía 8 13 
46 Revista española de educación comparada 8 12 
46 
Revista galego-portuguesa de psicoloxía e educación: 
revista de estudios e investigación en psicología y 
educación 8 12 
47 Psicología educativa  8 11 
47 Uno: Revista de didáctica de las matematicas  8 11 
48 Didáctica de las ciencias experimentales y sociales  8 10 
48 Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 8 10 
49 
Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de 
didáctica 7 13 
50 Eduga: revista galega do ensino  7 11 
50 
Enseñanza de las ciencias sociales: revista de 
investigación  7 11 
50 MarcoELE: Revista de didáctica  7 11 
50 Unión: revista iberoamericana de educación matemática  7 11 
51 
Educación y futuro: revista de investigación aplicada y 
experiencias educativas 7 10 
51 Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia 7 10 
51 
Revista de ciencias de la educación: Organo del Instituto 
Calasanz de Ciencias de la Educación 7 10 
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52 Cauce. Revista Internacional de Filología y su Didáctica 7 9 
52 Didáctica ( Lengua y literatura ) 7 9 
52 
Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas 7 9 
52 Textos de didáctica de la lengua y la literatura  7 9 
53 
Coneixement i Societat: Revista d´Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació 7 8 
54 Indivisa: Boletín de estudios e investigación 6 16 
54 Kikirikí..!. Cooperación educativa 6 16 
55 
Avances en supervisión educativa: Revista de la 
Asociación de Inspectores de Educación de España 6 12 
56 La Cuestión Universitaria  6 10 
57 Participación educativa  6 9 
57 XXI. Revista de Educación  6 9 
58 Tendencias pedagógicas  6 8 
59 
Docencia e Investigación: revista de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Toledo  6 7 
59 
Enseñanza de las ciencias de la tierra: Revista de la 
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra 6 7 
59 Eufonía: Didáctica de la música 6 7 
59 
Qurriculum: Revista de teoría, investigación y práctica 
educativa 6 7 
59 Temps d'educacio  6 7 
60 Campo abierto: Revista de educación 5 8 
60 Historia de la educación: Revista interuniversitaria 5 8 
60 
Red digital: Revista de Tecnologías de la Información y 
Comunicación Educativas  5 8 
61 
Con-ciencia social: anuario de didáctica de la geografía, la 
historia y las ciencias sociales 5 6 
61 Educación social: Revista de intervención socioeducativa 5 6 
61 Journal of sport and health research  5 6 
61 Números 5 6 
62 Faisca: revista de altas capacidades  5 5 
62 Padres y maestros  5 5 
62 Tabanque: Revista pedagógica  5 5 
63 Foro de Educación 4 7 
63 Polibea 4 7 
63 Tarbiya: Revista de investigación e innovación educativa 4 7 
64 Revista de educación de la Universidad de Granada  4 6 
64 Revista de Enseñanza Universitaria 4 6 
64 
Revista Electrónica Complutense de Investigación en 
Educación Musical 4 6 
64 Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación 4 6 
65 Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura 4 5 
65 
Educación y diversidad = Education and diversity: Revista 
inter-universitaria de investigación sobre discapacidad e 
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65 
Fuentes: Revista de la Facultad de Ciencias de la 
Educación 4 5 
65 Perspectiva escolar 4 5 
65 
Revista electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea 
de Música en la Educación)  4 5 
67 
Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de 
l'esport 4 4 
67 EA, Escuela abierta: revista de Investigación Educativa 4 4 
67 Guix: Elements d'acció educativa 4 4 
67 
Música y educación: Revista trimestral de pedagogía 
musical  4 4 
67 Papeles salmantinos de educación  4 4 
67 Psychology, Society & Education 4 4 
67 Thémata: Revista de filosofía 4 4 
68 Multiárea: revista de didáctica 3 25 
69 Observar 3 5 
70 A tu Salud  3 4 
70 Educación y Futuro Digital 3 4 
70 
Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática "Thales" 3 4 
70 
Idea La Mancha: Revista de Educación de Castilla-La 
Mancha 3 4 
70 Infancia: educar de 0 a 6 años (In-fan-cia) 3 4 
70 Revista Electrónica de Investigación y Docencia ( REID ) 3 4 
70 Tavira: Revista de ciencias de la educación  3 4 
70 Tesol Spain newsletter 3 4 
71 Anuario de pedagogía 3 3 
71 Clío 3 3 
71 Diálogos: Educación y formación de personas adultas 3 3 
71 Lenguaje y textos 3 3 
71 
Pulso: revista de educación (Escuela Universitaria 
Cardenal Cisneros)  3 3 
71 Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria 3 3 
71 Témpora: Revista de historia y sociología de la educación  3 3 
72 Magister: Revista miscelánea de investigación 2 5 
73 Herramientas: revista de formación y empleo 2 4 
74 Edetania: estudios y propuestas socio-educativas  2 3 
74 Educació i història: Revista d'història de l'educació 2 3 
74 Educadores: Revista de renovación pedagógica 2 3 
74 Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete 2 3 
74 
Publicaciones Facultad de Educación y Humanidades del 
Campus de Melilla 2 3 
74 REIRE: revista d'innovació i recerca en educació  2 3 
74 Sarmiento: Anuario galego de historia da educación  2 3 
75 
Aula de encuentro: Revista de investigación y 
comunicación de experiencias educativas 2 2 
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75 
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios 
sobre la Universidad  2 2 
75 El Guiniguada 2 2 
75 Ikastaria: cuadernos de educación  2 2 
75 Revista Pedagógica Adal 2 2 
76 Andalucia Educativa 1 2 
77 Arbela: Hezkuntza aldizkaria 1 1 
77 Entre Comillas 1 1 
77 Huarte de San Juan . Filología y Didáctica de la Lengua  1 1 
77 Notas. Educación de Personas Adultas 1 1 
77 Pissarra. Revista d'Ensenyament de les Illes 1 1 
77 Quinesia: Revista de educación especial  1 1 
78 
Anales de Pedagogía. Revista de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación 0 0 
78 Quaderns d'Animació i Educació Social 0 0 








H Index Mediana H 
1 Psicothema 50 69 
2 International journal of clinical and health psychology 37 65 
3 Spanish journal of psychology 27 40 
4 
International journal of psychology and psychological 
therapy  26 35 
5 Anales de psicología 25 36 
6 
Papeles del psicólogo: revista del Colegio Oficial de 
Psicólogos 25 34 
7 Electronic journal of research in educational psychology  24 33 
8 Adicciones: Revista de socidrogalcohol 22 28 
9 Revista de psicología del deporte  21 31 
10 
Infancia y Aprendizaje: Journal for the Study of Education 
and Development 20 26 
11 Ansiedad y estrés  17 24 
12 Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones 17 23 
13 
Psicológica: Revista de metodología y psicología 
experimental  16 25 
14 Actas españolas de psiquiatría 16 22 
14 Revista de Psicología Social 16 22 
15 
Psicología conductual = behavioral psychology: Revista 
internacional de psicología clínica y de la salud 15 21 
16 Análisis y Modificación de Conducta 14 23 
17 Apuntes de Psicología 14 21 
18 
Medio ambiente y comportamiento humano: Revista 
Internacional de Psicología Ambiental 14 19 
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18 Revista de psicopatología y psicología clínica 14 19 
19 Anuario de psicología  14 18 
20 Trastornos adictivos 13 22 
21 Clínica y salud: Revista de psicología clínica y salud  13 18 
22 Estudios de Psicología 13 17 
22 Revista de psicodidáctica 13 17 
23 
Psicooncología: investigación y clínica biopsicosocial en 
oncología 12 16 
24 Cuadernos de psicología del deporte 12 15 
25 
Revista de psicología general y aplicada: Revista de la 
Federación Española de Asociaciones de Psicología 12 14 
26 Psychosocial Intervention =Intervención psicosocial 11 16 
27 Boletín de psicología 11 15 
27 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 11 15 
28 Psychology in Spain 11 13 
28 Suma Psicológica 11 13 
29 Revista de logopedia, foniatría y audiología 10 13 
30 Intangible Capital 10 12 
31 
Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad 
Intelectual  9 16 
32 Revista Española de Investigación Criminológica: REIC 9 12 
33 REME (Revista Electrónica de Motivación y Emoción) 9 11 
34 Acción Psicológica 8 12 
34 Revista galego-portuguesa de psicoloxía e educación 8 12 
35 Psicología educativa  8 11 
35 Psicología Política 8 11 
35 Psicopatología Clínica Legal y Forense 8 11 
35 Revista de psicoterapia 8 11 
36 Revista de Psicología Social Aplicada 8 10 
36 Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 8 10 
37 
Revista iberoamericana de diagnóstico y evaluación 
psicológica 8 9 
38 
Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatria de 
enlace  7 11 
38 EduPsykhé: Revista de psicología y psicopedagogía  7 11 
38 Revista de historia de la psicología  7 11 
39 Escritos de psicología  7 10 
39 Infocop: Suplemento informativo de papeles del psicólogo 7 10 
40 
Intersubjetivo. Revista de Psicoterapia, Psicoanalítica y 
Salud 7 8 
40 Salud y drogas 7 8 
41 Psiquiatría.com 6 10 
42 
Anuario de psicología clínica y de la salud = Annuary of 
Clinical and Health Psychology 6 9 
42 
Revista de psicoanálisis (Asociación Psicoanalítica de 
Madrid)  6 9 
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42 
Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el 
deporte 6 9 
43 Metodología de encuestas 6 8 
44 Anuario de Psicología Jurídica 6 7 
44 Frenia  6 7 
44 Trastornos de la conducta alimentaria 6 7 
45 Iberpsicología 6 6 
46 Revista de Psicología y Educación 5 9 
47 Cuadernos de Psiquiatría comunitaria  5 8 
48 Archivos de psiquiatría  5 7 
48 Informaciones psiquiátricas 5 7 
48 Psicopatología 5 7 
48 REMA (Revista Electrónica de Metodología Aplicada)  5 7 
48 
Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del 
adolescente  5 7 
49 Informació psicològica  5 6 
49 Revista de Atención Temprana 5 6 
50 Faisca: revista de altas capacidades  5 5 
51 Freudiana 4 10 
52 Polibea 4 7 
53 Integración. Revista sobre Ceguera y Deficiencia Visual 4 5 
54 
Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de 
l'esport 4 4 
54 Arteterapia 4 4 
54 Psicología.Com 4 4 
54 Psychology, Society & Education 4 4 
55 Revista española de sexología 3 5 
56 Clínica y análisis grupal  3 4 
56 
Redes: revista de psicoterapia relacional e intervenciones 
sociales 3 4 
56 RET: revista de toxicomanías 3 4 
56 Revista electrónica de terapia ocupacional Galicia, TOG 3 4 
57 Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología 3 3 
57 Familia: Revista de ciencias y orientación familiar 3 3 
58 Cuadernos de terapia familiar 2 4 
59 Cadernos de psicoloxía 2 3 
59 Cuadernos de psicomotricidad 2 3 
59 Psychologia Latina 2 3 
59 Revista de análisis transaccional y psicología humanista 2 3 
59 Revista de Psicoterapia y Psicosomática 2 3 
60 Área 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales 2 2 
60 Entre líneas: revista especializada en psicomotricidad 2 2 
60 Música, terapia y comunicación: Revista de musicoterapia 2 2 
60 Revista Catalana de Psicoanàlisi 2 2 
60 
Revista de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos 
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60 Siso/Saude 2 2 
61 Quinesia: Revista de educación especial  1 1 
62 
Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de 
Psicologia 0 0 
62 Boletín de la Asociación Madrileña de Salud Mental 0 0 
62 
Boletín Informativo de la Sociedad Española de Historia de 
la Psicología 0 0 
62 Boletín Informativo de la Sociedad Española de Psicología 0 0 
62 
Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia del niño y del 
adolescente 0 0 
62 
Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo 
Humano  0 0 
62 Revista Iberoamericana de Psicologia y Salud 0 0 
 
 





H Index Mediana H 
1 Revista de psicología del deporte  21 31 
2 Apunts: Educación física y deportes  15 19 
3 Motricidad. European Journal of Human Movement 15 17 
4 
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte  13 17 
5 
RICYDE: Revista Internacional de Ciencias del Deporte = 
International Journal of Sport Science 12 16 
6 Cuadernos de psicología del deporte 12 15 
7 Tándem: Didáctica de la educación física 11 14 
8 Apunts: Medicina de l'esport 11 13 
9 
Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y 
recreación  8 14 
10 
Cultura, ciencia y deporte: revista de ciencias de la 
actividad física y del deporte de la Universidad Católica de 
San Antonio 8 11 
11 Kronos 8 9 
12 Journal of Human Sport and Exercise 7 7 
13 Red: revista de entrenamiento deportivo 6 10 
14 
Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el 
deporte 6 9 
15 
Habilidad motriz: Revista de ciencias de la actividad física 
y del deporte 6 7 
16 Revista Española de Educación Física y Deportes 5 7 
16 Revista de educación física: Renovar la teoría y practica 5 7 
16 e-balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte 5 7 
16 Journal of Sport and Health Research 5 7 
16 Revista Española de Educación Física y Deportes 5 7 
17 Revista Andaluza de Medicina del Deporte 4 5 
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17 
Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de 
l'esport 4 4 
17 Agora para la educación física y el deporte 4 4 
8 Coaching & Sport Science Review 3 4 
8 Trances 3 4 
9 Actividad física y deporte: ciencia y profesión  2 4 
10 
Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, 
juegos de azar, entretenimiento y música 2 2 
11 Citius, Altius, Fortius 2 2 
12 EmásF: Revista Digital de Educación Física 2 2 
13 Revista Internacional de Deportes Colectivos 2 2 
14 Revista Pedagógica ADAL 2 2 
15 Wanceulen E.F. Digital 2 2 
16 Revista Internacional de Deportes Colectivos 1 2 
16 Revista de Artes Marciales Asiáticas 1 2 
16 Acción Motriz 1 2 
17 Materiales para la historia del deporte 1 1 
18 Derecho deportivo en línea (Ddel) 1 1 
19 Civitas. Revista Española de Derecho Deportivo 1 1 
19 Anuario Andaluz de Derecho Deportivo 1 1 
20 
FEGUI. Revista en Salvamento Acuático y Primeros 
Auxilios 0 0 














H Index Mediana H 
1 Análisis local 9 10 
2 Cuadernos de derecho público 7 10 
3 DS : Derecho y salud  7 9 
4 Revista de administración pública  7 8 
5 Revista catalana de dret públic  5 7 
6 Revista de derecho migratorio y extranjería 5 6 
6 Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 5 6 
7 Civitas. Revista española de derecho administrativo 4 6 
8 CT: Catastro  4 5 
8 
Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho 
ambiental  4 5 
8 Revista Aragonesa de Administración Pública 4 5 
8 
Revista Vasca de Administración Pública. Herri-
Arduralaritzako Euskal Aldizkaria  4 5 
9 Patrimonio cultural y derecho 4 4 
9 Revista de estudios locales. Cunal 4 4 
9 Revista Internacional de Derecho y Gestión del Deporte 4 4 
10 Revista valenciana d'estudis autonòmics  3 8 
11 
Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista 
técnica especializada en administración local y justicia 
municipal 3 5 
12 Actualidad administrativa 3 4 
12 
Revista internacional de ciencias administrativas: revista 
de administración pública comparada 3 4 
13 
Administración de Andalucía: revista andaluza de 
administración pública 3 3 
13 Revista Aranzadi de derecho ambiental 3 3 
13 Revista de gestión pública y privada 3 3 
13 Revista General de Derecho Administrativo 3 3 
13 Revista jurídica de la Comunidad de Madrid 3 3 
14 
Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la 
modernización de las Administraciones Públicas 2 3 
14 
REDETI: Revista de derecho de las telecomunicaciones e 
infraestructuras en red 2 3 
14 
Revista jurídica de la Comunidad Valenciana: 
jurisprudencia seleccionada de la Comunidad Valenciana 2 3 
15 Anuario del Gobierno Local 2 2 
15 Cuadernos de derecho local  2 2 
15 Cuenta con IGAE 2 2 
15 Justicia administrativa: Revista de derecho administrativo 2 2 
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15 
Revista de estudios de la administración local y 
autonómica (REALA) 2 2 
15 Revista de Urbanismo y Edificación 2 2 
15 Revista española de la función consultiva 2 2 
15 
Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, 
juegos de azar, entretenimiento y música 2 2 
16 
La administración práctica: enciclopedia de administración 
municipal 1 2 
17 Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo 1 1 
18 Anuario Aragonés de Gobierno Local 0 0 
 
 





H Index Mediana H 
1 Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho 9 12 
2 Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho  9 11 
3 Cuadernos de bioética  7 9 
4 Anales de la Cátedra Francisco Suárez 6 8 
5 Revista de derecho y genoma humano 6 7 
6 Anuario de Derechos Humanos 5 6 
7 Universitas: revista de filosofía, derecho y política 5 5 
8 
Persona y derecho: Revista de fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos 4 5 
9 Revista telemática de filosofía del derecho (RTFD)  3 5 
10 
Revista de bioética y derecho: publicación del Máster en 
bioética y derecho 3 4 
11 
Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de 
las Casas 3 3 
12 Anuario de filosofía del derecho  2 4 
13 
Anuario de acción humanitaria y derechos humanos = 








H Index Mediana H 
1 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado 4 4 
2 Derecho y religión 2 3 
3 Ius canonicum 2 2 
4 Revista española de derecho canónico 2 3 
5 Anuario de derecho eclesiástico del Estado 1 1 
6 
Cuadernos doctorales: derecho canónico, derecho 
eclesiástico del Estado (Excerpta e Dissertationibus in Iure 
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H Index Mediana H 
1 
Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional 6 8 
2 Cuadernos de Historia del Derecho 3 4 
2 Historia. Instituciones. Documentos 3 4 
3 Anuario de Historia del Derecho Español 3 3 
4 e-legal history review 2 2 
4 Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols 2 2 
4 
Iura vasconiae: revista de derecho histórico y autonómico 
de Vasconia 2 2 
4 Revista General de Derecho Romano 2 2 
5 
Codex : Boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de 
Estudios Histórico-Jurídicos 1 1 
5 Initium : Revista Catalana d`historia del Dret  1 1 
5 Seminarios Complutenses de Derecho Romano 1 1 
6 Byblos. Revista de Historiografía Histórico-Jurídica 0 0 
 
 





H Index Mediana H 
1 Revista Electrónica de Estudios Internacionales 6 9 
2 Noticias de la Unión Europea 5 6 
2 Revista de Derecho Comunitario Europeo 5 6 
3 Revista de Derecho de la Unión Europea (REDUE) 5 5 
4 Revista Española de Derecho Internacional 4 5 
5 Civitas. Revista Española de Derecho Europeo 4 4 
5 Cuadernos Europeos de Deusto 4 4 
5 Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia 4 4 
6 Anuario Español de Derecho Internacional Privado 3 4 
6 Cuadernos de estrategia (Ministerio de Defensa) 3 4 
6 Revista de Estudios Europeos 3 4 
6 Revista de la Corte Española de Arbitraje 3 4 
6 Unión Europea Aranzadi 3 4 
7 
Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y 
Aeronáutica 3 3 
7 Revista General de Derecho Europeo 3 3 
8 Anuario de Derecho Internacional 2 3 
9 Cuadernos de Derecho Transnacional 2 2 
9 Revista General de Derecho Público Comparado 2 2 













H Index Mediana H 
1 Revista de estudios políticos 10 13 
2 Revista Española de Derecho Constitucional 7 14 
3 Cuadernos de derecho público 7 10 
4 
Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional 6 8 
5 Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 6 7 
5 Revista d Estudis Autonómics i Federals 6 7 
6 Anuario de Derechos Humanos 5 6 
7 Revista de Derecho Constitucional Europeo 5 5 
8 
Aequalitas : Revista jurídica de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres  4 8 
9 Revista de Derecho Político 4 4 
10 Empresas Políticas 3 8 
11 Teoría y Realidad Constitucional 3 5 
12 Activitat Parlamentària 3 4 
12 Laicidad y Libertades : Escritos Jurídicos 3 4 
13 Corts: Anuario de derecho parlamentario  3 3 
13 Derecho Privado y Constitución 3 3 
13 
Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de 
las Casas 3 3 
13 Revista de las Cortes Generales 3 3 
14 
Fundamentos. Cuadernos Monográficos de Teoría del 
Estado, Derecho Público e Historia Constitucional  2 3 
15 Parlamento y Constitución 2 2 
15 Revista española de la función consultiva 2 2 
15 Revista Europea de Derechos Fundamentales 2 2 
15 Revista General de Derecho Constitucional 2 2 
16 
Anuario de acción humanitaria y derechos humanos = 
Yearbook of humanitarian action and human rights 1 1 
 
 





H Index Mediana H 
1 Presupuesto y Gasto Público 11 13 
2 Documentos - Instituto de Estudios Fiscales 10 12 
3 Revista Valenciana de Economía y Hacienda 9 11 
4 Civitas. Revista Española de Derecho Financiero 6 6 
5 Crónica Tributaria 5 7 
5 Quincena Fiscal: Revista de Actualidad Fiscal 5 7 
6 Revista Española de Control Externo 4 9 
7 
Impuestos. Revista de Doctrina, Legislación y 
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7 Revista Técnica Tributaria 4 5 
8 
Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y 
Tributación 4 4 
9 Hacienda Canaria 3 4 
9 Revista de Información Fiscal 3 4 
10 Gaceta Fiscal 3 3 
10 Nueva Fiscalidad 3 3 
10 Tributos Locales 3 3 
11 Tribuna Fiscal. Revista Tributaria y Financiera 2 2 
12 
Boletín del Instituto Universitario de Estudios Fiscales y 
Financieros (BInUEFF) 1 1 
 
 





H Index Mediana H 
1 Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 13 22 
2 Revista Española de Investigación Criminológica: REIC 9 12 
3 
La Ley : Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía 6 8 
3 Revista de Derecho Penal 6 8 
4 Anuario de Psicología Jurídica 6 7 
4 Revista de Derecho Penal y Criminología 6 7 
5 Revista Penal 5 9 
6 Actualidad Jurídica Aranzadi 5 5 
6 Revista de Derecho y Proceso Penal  5 5 
7 Cuadernos de Política Criminal 4 5 
7 Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología 4 5 
7 
La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y 
Penitenciario 4 5 
7 Revista del Poder Judicial 4 5 
8 Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 4 4 
9 Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 3 4 
10 
Quadernos de criminología. Revista de criminología y 
ciencias forenses 3 3 
10 Revista de Derecho Procesal 3 3 
10 Revista General de Derecho Penal 3 3 
11 Anuario de Justicia de Menores 2 3 
11 
Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y 
mercantil 2 3 
11 Revista General de Derecho Procesal 2 3 
12 Cuadernos de la Guardia Civil 2 2 
12 Justicia: Revista de Derecho Procesal  2 2 
12 Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro 2 2 
12 Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje 2 2 
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H Index Mediana H 
1 Cuadernos de Relaciones Laborales 11 17 
2 Revista internacional del trabajo  10 15 
3 Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración 9 14 
4 Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales 8 10 
5 
Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad 
Social: Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos 6 10 
6 
Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar 
Social 5 8 
6 Trabajo: Revista andaluza de relaciones laborales 5 8 
7 Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica 5 7 
7 Revista de Derecho Social 5 7 
8 Aranzadi Social (Estudios Doctrinales) 5 6 
8 Trabajo Social y Salud 5 6 
9 Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo 4 6 
10 Tribuna Social. Revista de Seguridad Social y Laboral 4 5 
11 Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo 4 4 
12 Actualidad Laboral 3 5 
13 Documentación Laboral 3 3 
13 
Justicia Laboral. Revista de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social 3 3 
14 
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social 2 3 
15 Foro de Seguridad Social 2 2 
15 Quaderns de Ciències Socials  2 2 
 
 





H Index Mediana H 
1 Anuario de Derecho Civil 7 8 
1 Revista de Derecho Privado 7 8 
2 Aranzadi Civil 5 6 
2 
CIRIEC-España. Revista jurídica de economía social y 
cooperativa 5 6 
2 Estudios sobre Consumo 5 6 
3 CT: Catastro  4 5 
3 Revista de Derecho de Sociedades 4 5 
4 Actualidad Civil 4 4 
4 Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías 4 4 
4 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 4 4 
4 Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 4 4 
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5 Anales de la Academia Matritense del Notariado 3 4 
5 Anuario de Derecho Concursal 3 4 
5 AR: Revista de Derecho Informático 3 4 
5 
Revista de Derecho de Familia. Doctrina, Jurisprudencia, 
Legislación 3 4 
5 Revista de la Corte Española de Arbitraje 3 4 
5 Revista Jurídica de Castilla y León 3 4 
5 Revista Jurídica del Notariado 3 4 
6 Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 3 3 
6 Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 3 3 
6 Derecho Privado y Constitución 3 3 
6 Gerencia de Riesgos y Seguros 3 3 
6 La Notaría 3 3 
6 Revista de Derecho Bancario y Bursátil 3 3 
6 Revista de Derecho Patrimonial 3 3 
6 Revista de la Contratación Electrónica  3 3 
6 
Revista Europea de Derecho de la Navegación Marítima y 
Aeronáutica 3 3 
7 Cuadernos de Derecho y Comercio 2 3 
7 Pe. i : Revista de Propiedad Intelectual  2 3 
7 Revista Española de Seguros 2 3 
8 Anuario de Justicia Alternativa : derecho arbitral 2 2 
8 
Boletín de la Asociación Internacional de Derecho 
Cooperativo = Journal International Association of 
Cooperative Law 2 2 
8 Boletín del Colegio de Registradores de España  2 2 
8 Consultor inmobiliario 2 2 
8 Derecho de los Negocios 2 2 
8 
Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, 
juegos de azar, entretenimiento y música 2 2 
9 Anuario de Derecho Marítimo 1 2 
9 Ceflegal. Revista Práctica de Derecho 1 2 
9 Nul: estudios sobre invalidez e ineficacia 1 2 
9 Revista de Derecho Agrario y Alimentario 1 2 
11 Anuario Andaluz de Derecho Deportivo 1 1 
11 Civitas. Revista Española de Derecho Deportivo 1 1 
11 
Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la 
Competencia 1 1 
11 Derecho deportivo en línea (Ddel) 1 1 
11 
Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y 
Seguros 1 1 
11 Revista de Derecho Civil Aragonés 1 1 
11 Revista de Derecho de los Seguros Privados  1 1 
11 Revista General Informática de Derecho 1 1 
12 Actualidad Informática Aranzadi 0 0 
12 Anuario de Propiedad Intelectual 0 0 
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Notariado 
12 Cuadernos de Derecho Agrario 0 0 
12 Familia (Pozuelo de Alarcón) 0 0 







H Index Mediana H 
1 InDret. Revista para el análisis del derecho 9 12 
2 
IDP: revista de Internet, derecho y política = revista 
d'Internet, dret i política  8 14 
3 Jueces para la Democracia 8 13 
4 Nómadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 8 11 
5 Cuadernos de derecho público 7 10 
6 DS: Derecho y salud  7 9 
7 Revista Española de Medicina Legal 6 11 
8 Revista catalana de dret públic  5 7 
9 Anuario Jurídico y Económico Escurialense 5 6 
9 Revista de Llengua i Dret 5 6 
10 Actualidad Jurídica Aranzadi 5 5 
10 Cuadernos de Derecho Judicial 5 5 
11 
Aequalitas : Revista jurídica de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres  4 8 
12 
ICADE. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales 4 7 
13 
Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da 
Coruña 4 6 
14 
Persona y derecho: Revista de fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos 4 5 
14 Revista Internauta de Práctica Jurídica 4 5 
14 Revista Jurídica de Catalunya 4 5 
15 
Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de 
Compostela  4 4 
16 Anales de derecho de la Universidad de Murcia 3 6 
17 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid 3 5 
18 
Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación 3 4 
18 Estudios de Derecho Judicial  3 4 
18 Revista Jurídica de Castilla y León 3 4 
18 Revista Jurídica de la Universidad Autónoma 3 4 
19 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada 3 3 
19 Revista jurídica de la Comunidad de Madrid 3 3 
19 
Saberes. Revista de estudios jurídicos, económicos y 
sociales 3 3 
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20 Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales   2 3 
20 Revista Española de Derecho Militar 2 3 
21 
Anales de la Facultad de Derecho (Universidad de La 
Laguna) 2 2 
21 Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 2 2 
21 Anuario de la Facultad de Derecho de Ourense 2 2 
21 
Boletín de Información. Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional 2 2 
21 Repertorio de jurisprudencia Aranzadi  2 2 
21 
Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
la Universidad Miguel Hernández 2 2 
21 
Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la 
Universidad de La Rioja, REDUR 2 2 
21 Revista General de Legislación y Jurisprudencia 2 2 
21 Revista Jurídica de Castilla La Mancha 2 2 
21 Revista Jurídica de Navarra 2 2 
22 
Crónica Jurídica Hispalense: Revista de la Facultad de 
Derecho 1 2 
23 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Alcalá de Henares 1 1 
23 Revista de Estudios Jurídicos 1 1 
23 Revista Jurídica de Asturias 1 1 
24 Actualidad Juridica Uria & Menendez 0 0 










El Índice de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas que aquí 
presentamos, que es continuación del lanzado el año pasado (Delgado López-
Cózar et al. 2012 a-b) y supone la actualización de los datos para el período 
2002-2011, pretende visualizar cuál es nuestra alternativa a Google Scholar 
Metrics, el producto lanzado por Google en abril de 2012 para evaluar el impacto 
de las revistas científicas. 
 
Google se ha decantado por ofrecer sus rankings generales por lenguas 
(muestra las 100 que mayor impacto poseen), permitiendo solo en el caso de las 
revistas en inglés, rankings por áreas temáticas y disciplinas. De esta opción han 
quedado excluidas las revistas de los otros nueve idiomas en los que Google 
presenta listados (chino, portugués, alemán, español, francés, coreano, japonés, 
holandés e italiano). Por otra parte, Google Scholar Metrics tampoco permite 
agrupar y ordenar las revistas según su país de publicación.  
 
Es por lo que de las 1100 revistas que aproximadamente se publican en España 
en las distintas disciplinas que conforman las Ciencias Sociales y Jurídics, 
Google Scholar Metrics sólo ofrece directamente información de las 30 revistas 
españolas que mayor impacto poseen. Dichas revistas figuran dentro del listado 
de las 100 revistas en español de mayor índice h. 
 
Asimismo, tampoco es muy acertado el empleo en Ciencias Sociales y Jurídicas 
del indicador h5-index, pues significa aplicar una ventana de citación de tan solo 
cinco años (2007-2011). Los lentos procesos de citación que caracterizan a la 
mayoría de las disciplinas de estos campos temáticos exigen períodos más 
amplios para captar la máxima potencialidad de citación de un documento. Es 
por lo que aquí optamos por emplear el decenio. 
 
Pues bien, a fin de superar esta limitación, y usando el programa Publish or 
Perish (Harzing 2007) que permite formular búsquedas directamente en Google 
Scholar, hemos procedido a identificar todas aquellas revistas españolas de 




- Ámbito temático cubierto: revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 
- La fuente de datos usada es Google Scholar. 
- El software de búsqueda y tratamiento de datos ha sido Publish or Perish 
- Las revistas se ordenan según el índice h y a igualdad del mismo de acuerdo 
con el índice G, indicadores bibliométricos propuestos por Hirsch y Egghe:  El 
índice H fue propuesto por J.E. Hirsch en su artículo An index to quantify an 
individual's scientific research output. Proc. Nat. Acad. Sci. 2005; 46:16569 
(accesible en arXiv:physics/0508025);  el índice G fue propuesto por Leo Egghe 
en su artículo Theory and practice of the g-index. Scientometrics 2006; 69: 131-
152. 









Se calcula el índice h de 1038 revistas. El grueso de revistas pertenece a tres 
campos científicos (Derecho, Educación y Economía) que concentran más del 
50% de las revistas identificadas (Tabla 1).  Si se compara el índice elaborado 
para el período 2002-2011 con el publicado para el período 2001-2010, se 
constata un incremento en el número de revistas con índice h calculado de 177 
(20,6%). En todas las disciplinas se ha mejorado la cobertura de revistas, 
destacando por encima de todo Urbanismo, Documentación y Sociología con 




Comparación número de revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas con índice h 
calculado a partir de Google Scholar en los períodos 2001-2010 y 2002-2011 
Disciplinas Número revistas Tasa de
2001-2010 2002-2011 crecimiento
Derecho 240 251 4,6
Educación 127 157 23,6
Economía 123 137 11,4
Psicología 93 109 17,2
Sociología 66 87 31,8
Ciencia política y de la Administración 47 56 19,1
Geografía 47 54 14,9
Antropología 42 46 9,5
Deporte 42
Urbanismo 26 39 50,0
Documentación 27 36 33,3
Comunicación 23 24 4,3
Total 861 1038 20,6  
 
 
Siguiendo con la comparación de los índices publicados en estos dos períodos 
se evidencia un incremento de los valores bibliométricos calculados del período 
más reciente (2002-2011) respecto del más antiguo (2001-2010) (Gráfico 1).  No 
sólo se incrementa el índice h y el índice g promedio (ambos se elevan en 1 
punto) sino también el rango estadístico, esto es, la diferencia entre el valor 
máximo y el valor mínimo de los índices h y g de las revistas. Aquí las diferencias 
son mayores (4 puntos en el índice h y 7 en el índice g). Seguramente este 
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Gráfico 1 
Comparación indicadores bibliométricos generados a partir de Google Scholar de las  revistas 




El crecimiento en los valores bibliométricos es general y alcanza a todas las 
disciplinas, aunque es especialmente acusado en Psicología. 
 
Tabla 2 
Comparación indicadores bibliométricos generados a partir de Google Scholar de las  revistas 
españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas en los períodos 2001-2010 y 2002-2011 
 
 
Un aspecto clave a la hora de determinar la utilidad del índice que publicamos es 
su comparación con el producto que Google lanzó para calcular el índice h de las 
revistas científicas en el mundo: el conocido como Google Scholar Metrics 
(http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=es).  
 
Especialmente relevante es conocer el grado de cobertura. En trabajos 
anteriores (Cabezas et al 2012a-b) ya pudimos comprobar como Google Scholar 
Metrics dejaba fuera a más del 30% de las revistas españolas de ciencias 
sociales y jurídicas de mayor impacto en IN-RECS e IN-RECJ (Índice de impacto 
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con los datos actuales que abarcan a la totalidad de las revistas españolas en 
estas áreas temáticas, la tasa de cobertura de Google Scholar Metrics es de tan 
solo el 38,8%. Esto significa que solo son indizadas 403 revistas; quedan 
excluidas 635 revistas (Gráfico 2). Estos hallazgos demuestran una vez más cual 
es una de las principales debilidades de Google Scholar Metrics (Delgado López-
Cózar 2012d): Los estrictos criterios de inclusión adoptados por GSM (revistas 
con más de 100 artículos publicados en los últimos 5 años y que reciban alguna 
cita), dejan fuera  









Por otra parte, conviene comparar los valores bibliométricos obtenidos en este 
índice que emplea una ventana de citación de 10 años frente a los presentados 
por Google Scholar Metrics, que usa una ventana de 5 años. Para ello utilizamos 
el rango estadístico. Como puede apreciarse en la tabla 3, las diferencias de 
valores es apreciable tanto en el índice h como en el g, que alcanzan por término 
medio porcentajes superiores al 75%. En algunas disciplinas se llega a duplicar 
los índices h (Geografía, Deporte, Psicología) y g (Deporte, Derecho, Sociología, 
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Tabla 3 
Comparación de los índices h y g de las 
revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas calculados 
según Google Scholar para 2002-2011 y Google Scholar Metrics para el período 2007-2011 
 
 
En julio de 2011 era necesario, y creemos que también todavía hoy, emplear 
series temporales mayores a la de cinco años que ha adoptado Google Scholar 
Metrics. La opción de usar marcos temporales amplios como el decenio es 
imprescindible en cuando se intenta fijar el impacto de las revistas en las 
disciplinas que conforman las Ciencias Sociales y Humanidades. Dada la lentitud 
de los procesos la producción, difusión y recepción del conocimiento científico en 
estos campos emplear períodos más largos es beneficioso para capturar la 
máxima potencialidad de citación de los documentos. De otro lado, la puesta por 
periodos largos conduce a incrementar la extensión del rango del índice h y g, lo 
cual permite aflorar diferencias importantes entre revistas de la misma 
especialidad. Con ello conseguimos que las posiciones en los rankings sean más 
discriminatorias. Asimismo, también se generan unos resultados más estables en 




Para más información acerca del uso de Google Scholar como fuente para la 
evaluación de revistas, véanse los siguientes trabajos producidos por el grupo de 
investigación EC3 
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